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年 9月から 1949年 12月までを『小説新潮』の戦後日本社会における第一期と時期区分し，「戦後史」の
一面をひも解くものである。拙稿において創刊号から 1965年までを考察対象期間にすえ，『小説新潮』に
おける戦後日本社会の時期区分を巻頭「グラビア」から研究し四期に分けた。それらが第一期創刊号 1947












　This paper analyzes the political aspects of postwar Japanese society through the works published 
in Shosetsu Shincho （Shinchosha Publication Co. Ltd）， a publication that is generally regarded as a 
“middlebrow literature magazine,” placed somewhere between serious literature（Junbungaku） and 
popular ﬁ ction（Taishu-shosetsu）．From its appearance in September of 1947, Shosetsu Shincho grew 
until the mid-1960s as the Japanese people, who had access to few periodicals during the war, desired 
entertainment. In addition, not only writers and Shinchosha, but also many other Japanese were 
caught up in postwar commercialism.
　In my previous essay, “Historical narratives of postwar Japanese society in ‘Middlebrow Literature 
Magazines’：Focusing on the gravures of Shosetsu Shincho”（2014），I analyzed postwar Japanese 
society through the gravures in Shosetsu Shincho from the time of its ﬁ rst publication until December 
19
1965. This time span can be divided into four periods: September 1947 to 1949, 1950 to 1954, 1955 to 
April 1957, and May 1957 to 1965. Based on the earlier study, this paper especially focuses on 
Shosetsu Shincho’s ﬁ rst publication in September 1947 to December 1949. 
　First, I analyze the position of “middlebrow literature magazines” Shosetsu Shincho in postwar 
Japanese society. Second, I study the intentions and purposes of writers. Third, I analyze the 
relationship between Japan’s postwar politics and the general subjects of their writings. This paper 
provides a new historical analysis of postwar Japanese society through the “middlebrow literature 

















後日本社会の時期区分を四期，1947年 9月（創刊）～ 1949年，1950年～ 1955年，1955年～




























































































































「玉手箱」（1948年 10月号：第２巻第 11号），「松竹梅」（1949年 1月号：第３巻第１号），「羅生
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 






  Ἃ₍ࡢⰼ 㢼಑ ᡓᚋ ᖹᯘࡓ࠸Ꮚ
  㛗⠍ ᬸẼ║㙾 㢼಑ ᫛࿴ึᮇ ᑿᓮ୍㞝
  †ୖࡢⷴⷪ 㢼಑ ᡓᚋ ⸨ཎᑂ∞
   ᕳ  ྕ  ᭶ ࠾ࢇ࡞ࡈࡇࢁ 㢼಑ ᡓᚋ ஭అ㫟஧
  㞷ኵே⤮ᅗ̿᫂㫽ࡢ❶̿ 㢼಑ ᡓᚋ ⯚ᶫ⪷୍
  ࡓࢇࡱࡱ 㢼಑ ᡓᚋ బከ✄Ꮚ
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  㛗⠍ ᬸẼ║㙾 ᜊឡ ᡓᚋ ᑿᓮ୍㞝
  ᑠㄝ ᆏཱྀᏳ࿃ 㢼಑ ᡓᚋ ୍᷄㞝
  †ୖࡢⷴⷪ 㢼಑ ᡓᚋ ⸨ཎᑂ∞
  ᠓ぶ఍ࡢᯝ࡚ 㢼಑ ᡓᚋ ௒᪥ฟᾏ
      ၿኪᝏኪ㸦⤊ᅇ㸧 ᜊឡ ᡓᚋ ஭ୖ཭୍ᮁ
―――――――――――――――






















16　『日本出版年鑑』は 1940年代から 50年代にかけて出版社を 3回変更している。1943年版（昭和 18）
は協同出版社発行。1944，45，46年版（昭和 19．20．21）と 1947，48年版（昭和 22．23）は『出
版年鑑』とし出版ニュース社発行となる。
17　「第三編年間史概観・総合・文藝雑誌」『出版年鑑』（出版ニュース社，1953年）4頁。
18　戦後『日本出版年鑑』は，出版社名を二度変更している：協同出版社（1943年版（昭和 18年版）
→日本出版協同株式会社（1944，45，46年版（昭和 19．20．21），1947，48年版（昭和 22，23）。
1949年は出版されず，1951年にタイトルを『出版年鑑』として出版ニュース社から復刊される。
19　『昭和 22・23年版日本出版年鑑』（日本出版協同株式会社，1947，1948年）24頁。
20　前掲
21　「雑誌目録」『出版年鑑 1951年版』（出版ニュース社，1951年）814頁。
22　当時文筆家の公職追放指定者は 355名に登る。
23　火野葦平「選集編纂にあたって」『火野葦平選集第五巻』（創元社，1958年）巻末月報。
24　林房雄「偽善者のことば」『林房雄著作集２』（翼書院，1969年）42～ 43頁。
25　前掲書，43頁。
26　林房雄「大東亜戦争肯定論」『中央公論』（中央公論社，1963～ 65年）。のちに番町書房から 1964
～ 65年出版。
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戦後日本社会における「政治」と『小説新潮』
27　梅本克己・佐藤昇・丸山眞男『現代日本の革新思想・上』（岩波現代文庫，2002年）
28　当時文筆家の公職追放指定者は 355名に登る。
29　『小説新潮』（新潮社，1947年 9月）表紙裏。
30　1946年創業，1948年莫大な赤字のためつぶれる。（「年表」『火野葦平選集第八巻』544頁。）
31　火野葦平「解説」『火野葦平選集第四巻』（東京創元社，1958年）430頁。
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